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Report on the Discovery of a New Section of the Chinese Cemetery at 




Kōfukuji, a temple of the Ōbaku Zen Sect in Nagasaki, Japan, contains a Chinese Cemetery with 
gravestones dating from 1757 to 1887.  Past research indicated the presence of 111 gravestones 
commemorating the deaths of 128 people, almost all seamen involved in the Japanese-Chinese 
trade.  Previous maps grouped these 111 gravestones in eight sections designated by the letters A to 
H.  The author discovered five new gravestones in the cemetery and added a new section “I” to the 
map.  This is a report on the discovery of the previously unknown gravestones, the information on 
the deceased gleaned from the gravestone inscriptions, and the significance of the discovery for 
further studies on the Chinese Cemetery at Kōfukuji.  
 











































人は 3 人、江蘇省の人は 1 である。もう一人は出身地が
記入されていない。 
 

































祉である。1805 年 6 月 4 日に中
国浙江嘉興府平湖縣乍浦鎮から出


























1836 年 11 月 17 日に浙江省嘉興
府平湖縣乍浦から出航し、11 月
28 日に入港した。船員は総勢 101






























である。1835 年 11 月 20 日浙江省
嘉興府平湖縣乍浦から出航し、11
月 28 日に入港した。船員は総勢
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